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ABSTRAK
Ida Herawati. NIM. Q.100090054. Pengelolaan Administrasi Sekolah Berbasis Mutu 
(Studi  situs   SMP  Negeri  1  Gemolong  Sragen).  Tesis.  Manajemen  Pendidikan. 
Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011.
Tujuan umum adalah mendeskripsikan karakteristik  pengelolaan administrasi 
sekolah berbasis mutu di SMP Negeri 1 Gemolong Sragen.  Tujuan khusus adalah 
(1)  Mendeskripsikan  karakteristik  administrasi  kurikulum  di  SMP  Negeri  1 
Gemolong  Sragen. (2) Mendeskripsikan karakteristik administrasi kesiswaan di SMP 
Negeri  1 Gemolong Sragen.  (3) Mendeskripsikan karakteristik  administrasi  sarana 
dan prasarana di SMP Negeri 1 Gemolong  Sragen. (4) Mendeskripsikan karakteristik 
administrasi keuangan di SMP Negeri 1 Gemolong Sragen. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian 
dilakukan di  SMP Negeri  1 Gemolong Sragen.  Teknik pengumpulan  data  dengan 
menggunakan  wawancara,  observasi,  dan  mengkaji  dokumen  dan  arsip  (Content  
Analysis). Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan 
yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.
Hasil penelitian:  (1) Proses administrasi kurikulum yang digunakan oleh SMP 
Negeri 1 Gemolong  Sragen berpedoman pada kurikulum KTSP pada jenjang sekolah 
menengah yang telah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman 
pada  standar  isi,  standar  kompetensi  lulusan  dan  penyusunannya  mengacu  pada 
panduan penyusunan kurikulum yang  telah ditetapkan oleh pemerintah. (2) Proses 
penyelenggaraan administrasi kesiswaan di SMP Negeri 1 Gemolong Sragen disusun 
untuk memberi petunjuk bagi penyelenggara dan pengelola administrasi kesiswaan 
dapat tertib dan teratur sehingga mendukung tercapainya tujuan sekolah. Pengaturan 
kegiatan peserta didik diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar 
baik intra maupun ekstrakulikuler, sehingga memberikan konstribusi bagi pencapaian 
visi, misi, dan tujuan sekolah serta tujuan pendidikan secara keseluruhan. (3) Proses 
penyelenggaraan  administrai  sarana  dan  prasarana  di  SMP  Negeri  1  Gemolong 
Sragen,  mencakup  administrasi  perencanaan,  pengadaan  sarana  dan  prasarana, 
administrasi  penggunaan  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana,  administrasi 
pengurusan  dan  pencatatan,  serta  administrasi  pertanggungjawaban.  Administrasi 
perencanaan pengadaan barang disusun oleh guru diajukan kepada kepala sekolah. 
Administrasi  penggunaan  dan  pemeliharaan  di  SMP  Negeri  1  Gemolong  Sragen 
menganut prinsip efektivitas dan efisiensi. (4) Proses penyelenggaraan administrasi 
keuangan sekolah diupayakan untuk dapat dilakukan secara efisien, untuk itu perlu 
dikelola  dengan baik melalui  proses perencanaan,  pengorganisasian,  mengarahkan, 
mengkoordinasikan,  mengawasi,  dan melaporkan kegiatan keuangan dalam bentuk 
pelaporan. Administrasi pelaksanaan keuangan sekolah dilaksanakan oleh bendahara 
dan pemegang buku kas umum yang ditunjuk oleh kepala sekolah. 
Kata Kunci: administrasi, kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, keuangan
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ABSTRACT
Ida  Herawati.  NIM.  Q.100090054.  Quality-Based  Management  of School 
Administration (study site in State junior high schools 1 Gemolong Sragen). Thesis. 
Educational Management. Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 
2011.
Global  research  purpose  is  to  describe  the characteristics  of  quality-based 
management  of school  administration  in  State  junior  high  schools 1  Gemolong 
Sragen.  Specific  research  purposes  are (1) describe  the characteristics  of  the 
curriculum administration  in State  junior  high  schools 1  Gemolong  Sragen. 
(2)  describe  the characteristics  of  the student administration in State  junior  high 
schools 1  Gemolong  Sragen.  (3)  describe  the characteristics  of administrative 
facilities  and infrastructure in State  junior  high  schools 1  Gemolong  Sragen. 
(4) describe the characteristics of financial administration in State junior high schools 
1 Gemolong Sragen.
This type of research is qualitative research. Location of the research conducted 
in State junior high schools 1 Gemolong Sragen. Techniques of data collection using 
interviews,  observation,  and review the documents and archives (content  analysis). 
The  data  analysis  technique in this  research is  conducted through three stages, 
namely: (1) data reduction, (2) presentation of data, and (3) verification.
Results:  (1)  The  curriculum used by  State  junior  high  schools 1  Gemolong 
Sragen is the curriculum at senior secondary curriculum has been developed by the 
school and the school committee based on content standards, competency standards 
and  the  preparation  is  based  on  curriculum  guidelines  set  by  the  government. 
(2)  Administrative Affairs student in  State  junior high schools 1 Gemolong Sragen 
prepared to give guidance to student organizers and administrators can be orderly and 
organized so that supports the achievement of school goals. Settings learner activity 
directed at improving the quality of teaching and learning activities both intra-and 
extracurricular,  so  that contributes to  the achievement  of the  vision,  mission and 
school goals and objectives of education as a whole. (3) administration facilities and 
infrastructure in  State junior high schools 1 Gemolong Sragen, including planning 
administration, procurement of equipment and infrastructure, administration the use 
and maintenance of facilities and infrastructure, administration and maintenance of 
records, and administrative accountability. Administration of the use and maintenance 
in  State  junior  high  schools 1  Gemolong  Sragen adheres  to  the  principles  of 
effectiveness  and efficiency.  (4)  school  finance  administration  sought  to  be  done 
efficiently,  to  be  managed  either  through  the  process  of  planning,  organizing, 
directing, coordinating, supervising, and reporting on financial activities in the form 
of  reporting.  Administrative  implementation  of  school  finances  conducted  by  the 
treasurer and the general book holders are appointed by the principal. 
Keywords: administration, curiculum, student members, facilities, finance
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